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Аннотация
Цель исследований: изучить адаптационно-неврологические проявления в поведении животных, зараженных 
Opisthochis felineus.
Материалы и методы. Исследования проводили на 10 кроликах-самцах, инвазированных перорально метацеркари-
ями O. felineus в дозе по 50 экз. на одну особь. Контроль составили 9 здоровых животных маточного поголовья. За-
раженность подтверждали лабораторными исследования фекалий через 1,5 мес. с обнаружением яиц трематод. 
Через 4 мес. проводили исследования психомоторных реакций – соматосенсорные, зрительные (световые), звуковые 
с оценкой общей реакции животных, их поведения и ответной реакции органов чувств. 
Результаты и обсуждение. Установлены агрессивно-деструктивные расстройства при первичной реакции на 
контакт, в которой установлена двухфазность поведения, короткая фаза агрессии, чередующаяся с длительной 
фазой торможения. У зараженных животных установлено состояние беспокойства, проявляемое в дезориентации 
движений, вращении головой в сочетании с реакцией отстранения. При применении световых раздражителей от-
мечали дезориентацию, активное двигательное поведение, напоминающее нападение (агрессия), прижимание ушей. 
При учете реакции вспомогательного аппарата глаза на световой раздражитель наблюдали отсутствие форси-
рованного зажмуривания, реакции третьего века. При воздействии звуковых раздражителей у животных установ-
лено отсутствие реакции отстранения, беспокойства, присутствовала заторможенность и отсутствие реак-
ции. Таким образом, при описторхозе через 4 мес. отмечали психомоторные нарушения, связанные, по-видимому, с 
токсической печеночной энцефалопатией и общей субкомпенсированной дисфункцией нервной системы.
Ключевые слова: описторхоз, Opisthochis felineus, нервные расстройства, психомоторные реакции, кролики, орга-
ны чувств.
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Abstract
The purpose of the research is to study adaptative and neurological onsets in the behavior of animals infected by Opisthorchis 
felineus. 
Materials and methods. The research was conducted on 10 buck rabbits orally infected by metacercariae O. felineus in a dose of 
50 specimen per one animal. 9 health breeding stock animals were the control. Infection was confirmed by laboratory research of 
feces after 1.5 months with the detection of trematode ootids.  The research of psychomotor reactions – somatosensorial, visile 
(photic), sound with evaluation of general animal reaction, their behavior and response of organs of senses was conducted after 
4 months.
Results and discussion. Aggressively-destructive disorders were established in the primary reaction to contact, in which the 
two-phase behavior is established, a short phase of aggression, alternating with a long inhibitory phase. Anxiety state showing 
in disorientation of movements, head turning in combination with the reaction of exclusion has been established in infected 
animals. Disorientation, active motor behavior similar to attack (aggression), ears pressing was noted when applying photic 
stimuli. Absence of forced squeezing, the reaction of the third eyelid was observed when taking into account reactions of eye 
assist device on photic stimulus. Absence of suspension reaction, anxiety was established under exposer of sound stimuli in 
animals, presence of loginess and absence of the reaction. Thus, psychomotor disorders apparently associated with toxic hepatic 
encephalopathy and general subcompensated dysfunction of the nervous system was noted in the cases of opisthorchosis after 
4 months.
Keywords: opisthorchosis, Opisthorchis felineus, nervous disorders, psychomotor reactions, rabbits, organs of senses. 
For citation: Sidelnikova A. A., Nacheva L. V., Boborykin M. S. Psychomotor impairments in experimental animals in the cases of 
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Введение
Opisthochis felineus паразитирует в желч-
ных протоках печени, но в других органах на-
блюдают реактивное воспаление вследствие 
развивающейся патологии печени. Нервная 
система является уязвимым звеном, реаги-
рующим на увеличение уровня эндотокси-
нов. При эндогенной интоксикации проис-
ходит диффузное перераздражение нервных 
центров вследствие нарушения микроцир-
куляции, усугубляется гипоксия, нарастают 
дистрофические и некротические процессы, 
повреждающие нейроны ЦНС. При постоян-
ном поступлении небольших порций токси-
нов происходит хроническая энцефалопатия, 
признаки которой могут быть неспецифичны. 
Токсические вещества образуются в результа-
те метаболизма при поражении печени, спро-
воцированной инвазией. В качестве таких 
веществ могут выступать кетоновые тела, би-
лирубин. Кроме того, паразит также выделя-
ет ряд специфических белков, которые могут 
иметь нейротоксическое действие. Известно, 
что при печеночной энцефалопатии, особен-
но хронической портосистемной, наблюдают 
разнообразные как психические, так и двига-
тельные нарушения.
Цель исследования – изучить адаптационно-
неврологические проявления в поведении жи-
вотных, зараженных O. felineus в эксперименте.
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Материалы и методы
 Работа проведена на 10 кроликах-самцах 
половозрелого возраста. При работе с живот-
ными авторы руководствовались «Правилами 
проведения работ и использованием экспе-
риментальных животных». Животные были 
перорально заражены в дозе по 50 метацерка-
риев описторхов, выделенных из мышечной 
ткани рыб (язь). Все личинки проявляли дви-
гательную активность в капсулах. Контроль-
ную группу составили 9 здоровых животных 
маточного поголовья. Для подтверждения от-
сутствия инвазии проводили трехкратное ис-
следование фекалий на яйца паразитов. 
Через 1,5 мес. зараженность у животных 
подтверждали с помощью лабораторных 
методов исследования фекалий. В качестве 
критериев для исследования психомоторных 
нарушений у зараженных животных выбра-
ны разнофакторные раздражители основных 
групп – соматосенсорные, зрительные (свето-
вые), звуковые. Для этого оценивали общую 
реакцию животных, поведенческие модели и 
ответную реакцию органов чувств. Учет кри-
териев у зараженных животных проводили 
через 4 мес. после инвазирования [2].
Результаты и обсуждение
При исследовании адаптационно-невро-
логических проявлений при эксперименталь-
ном описторхозе было отмечено повышение 
уровня агрессии у животных при проведении 
стандартной процедуры ухода и в ходе клини-
ческого осмотра – прямом контакте. Агрес-
сивно-деструктивные расстройства про-
являлись в виде физической, акустической 
активности. У большинства животных отме-
чали агрессивное поведение при открывании 
секции содержания  (первичная реакция). Ак-
тивная фаза включала физические, звуковые 
проявления. Так, животные совершали резкие 
броски вперед, при этом передними лапами 
проводили быстрые загребающие движения 
с полным раскрытием фаланг передних лап с 
вытягиванием когтей. При этом они наносили 
укусы передними резцами, без жевательных 
движений. Звуковые проявления выража-
лись в интенсивно подаваемых резких «хор-
кающих» звуков. Для кроликов аналогичное 
поведение не типично. Здоровые животные 
таких признаков не проявляли. После этого 
наступала фаза торможения. Зараженные жи-
вотные замирали на месте, после чего стара-
лись отстраниться от раздражителя. Реакция 
на раздражители в этот период отсутствовала. 
Время активной фазы составляло около 2–3 
мин, фаза торможения – до 10–15 мин. 
При клиническом осмотре у подопытных 
кроликов отмечали только состояние беспо-
койства, проявляемое в дезориентации дви-
жений, вращении головой в сочетании с ре-
акцией отстранения. В контрольной группе 
наблюдали замирание на месте, медленные 
движения с попыткой отстраниться от источ-
ника воздействия.
При зрительных раздражителях (яркий 
свет) у кроликов отмечали дезориентацию, ак-
тивное двигательное поведение, напоминаю-
щее нападение (агрессию), прижимание ушей. 
При учете реакции вспомогательного аппарата 
глаза на световой раздражитель регистриро-
вали отсутствие форсированного зажмурива-
ния, реакции третьего века (рис. 1). Мидриаз 
также отсутствовал. Известно, что при грубой 
дисфункции печени отмечается ретракция 
века и отставание века (синдром Саммерскил-
ла), обусловленные периодическим холестазом 
со спонтанной ремиссией [5]. В данном случае 
при отсутствии реакции вспомогательного ап-
парата органа зрения животные реагировали 
двигательно. Возможно, это следствие пере-
раздражения нейронов коры  и мотонейронов 
вегетативной нервной системы. Наоборот, при 
влиянии светового раздражителя здоровые 
животные оставались на месте, без движений, 
вспомогательный аппарат функционировал, 
наблюдали зажмуривание век, закрывание 
зрачка третьим веком (рис. 2). 
Зараженные описторхисами кролики ре-
агировали на звуковой раздражитель (ауди-
озапись лая собаки) не типично. Отсутство-
вала реакция отстранения и беспокойство. 
Наоборот, животные были заторможены, не 
реагировали на раздражитель. В то же время, 
здоровые животные проявляли двигательную 
активность, поскольку раздражитель вызывал 
беспокойство и по-видимому активировал 
реакцию самосохранения. Соответственно, 
такое проявление можно в некотором роде 
отметить как неадекватное поведение и нару-
шение ориентации, соответствующие второй 
клинической стадии печеночной энцефалопа-
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Рис. 1. Влияние светового раздражителя 
на инвазированного O. felineus кроликов
Рис. 2. Отсутствие реакции глаза здорового кролика 
на световой раздражитель
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Таблица 




контрольная (n = 9) подопытная (n = 10)
Соматосенсорный 
раздражитель
Реакция отстранения Состояние беспокойства
Звуковой раздражитель Состояние беспокойства Состояние агрессии, повышен-
ной двигательной активности*
*– одна фаза
Зрительный раздражитель Состояние покоя Состояние агрессии, повышен-
ной двигательной активности*
*– одна фаза
Первичная реакция Интерес или реакция 
отстранения
Состояние агрессии, повышен-
ной двигательной активности 
или состояние оглушенности**
**– двухфазность
тии. Нарушение восприятия, отстраненность, 
снижение внимания на звуковой раздражи-
тель, замедленность ответа, а в данном слу-
чае отсутствие ответа, характеризует раннюю 
стадию энцефалопатии. 
Однако, излишняя возбудимость, припад-
ки агрессии могут быть следствием рахита. 
Авитаминоз, несомненно, имеет место, по-
скольку в печени происходит метаболизм и 
депонировние жирорастворимых витаминов 
в цитоплазме перисинусоидальных липоци-
тов. Но других симптомов рахита у животных 
мы не отмечали. 
При воздействии эндотоксинов в сочета-
нии со специфическими токсинами паразита 
происходит гибель астроцитов, в результате 
чего провоцируется токсическое поврежде-
ние нейронов коры – энцефалопатия. В нашем 
случае у животных отмечали психомоторные 
нарушения как признаки субкомпенсирован-
ной печеночной энцефалопатии, вероятно, 
связанной с инвазией. Также, имеет место 
фазность агрессивно-деструктивного поведе-
ния у животных с инвазией O. felineus (табл.).
Обычно, здоровые животные могут прояв-
лять агрессию при проведении манипуляций 
в секции содержания – это реакция на вне-
дрение на их территорию (территориальная 
агрессия). Агрессия самцов может быть свя-
зана с повышенной половой возбудимостью и 
высоким уровнем тестостерона, отвечающим 
за повышенный нейро-эмоциональный фон 
(гормонально-зависимая агрессия) или самок, 
имеющих подсосное потомство (материнский 
инстинкт сохранения потомства). В нашем слу-
чае, при отсутствии третьего фактора можно 
учесть второй фактор и относительно – первый. 
Однако, реакции на раздражители никак не 
были связаны с территориальным признаком.
Известно, что при описторхозе наблюдают 
изменение структуры и нарушение функции 
сперматозоидов у животных, что несомненно 
характеризуется нарушением гормонального 
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фона. Поскольку нормальный сперматогенез 
протекает при высокой концентрации тесто-
стерона в извитых семенных канальцах се-
менников, можно предположить, что выход 
гормона в кровь может быть связан с повы-
шенной проницаемостью или утратой струк-
тур гематотестикулярного барьера. Также, по-
вышенный гормональный фон может иметь 
вторичную этиологию надпочечникового 
происхождения. Однако, приоритетной мы 
считаем вероятность токсической энцефало-
патии, связанной со вторичным поражением 
печени, как основной ниши обитания парази-
та, и его опосредованного влияния на другие 
органы, в том числе кроветворные, что было 
замечено при исследовании периферической 
крови у зараженных животных [7]. 
Даже при минимальном фиброзе печени в 
крови происходит увеличение концентрации 
аммония, сопровождаемое повышенным по-
треблением нейронами головного мозга ди-
оксида углерода, что характеризует латентную 
печеночную энцефалопатию [3]. 
Таким образом, влияние паразита на си-
стемы организма непременно должно иметь 
влияние на вегетативные нервные центры, 
корковые экранные нервные центры, причем 
в большей степени на нейроны центральной 
нервной системы. В основе органа зрения 
лежат первично чувствующие нейроны, а 
значит более сенсибилизированные эндосре-
дой, спровоцированной токсинами и чуже-
родными белками паразита, дающие резкие 
сенсомоторные реакции на любой внешний 
раздражитель. Такого же мнения придержи-
ваются некоторые авторы, считающие что в 
основе патогенеза печеночной энцефалопа-
тии лежит токсико-метаболический фактор, 
влияющий на нейроны и глиальные клетки 
всех органов нервной системы, что клиниче-
ски сопровождается различными неврологи-
ческими и психиатрическими проявлениями 
[4, 6]. В основе рецепции органа слуха лежат 
вторично чувствующие клетки сенсоэпители-
альной природы, а значит внешний раздражи-
тель воспринимается через деполяризацию 
мембран иных клеток с передачей на нейроны 
вторично, что приводит к замедленным сенсо-
моторным реакциям на звуковой сигнал. 
Реакции на звуковой раздражитель при ин-
вазии данным видом трематод отмечали ранее 
как стартл-рефлекс [1]. В качестве раздражи-
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теля выступал резкий звук небиологического 
происхождения, что в нашем случае затрудняет 
восприятие его животным как естественного. 
Можно согласиться с авторами в отношении 
повышенной психосоматической реакции жи-
вотных при воздействии дополнительных фак-
торов, однако патогенетические факторы этого 
феномена все еще требуют дальнейшего изуче-
ния. Вероятно, для комплексной оценки реак-
ции нервной системы у зараженных животных 
следует провести энцефаллограмму при тех же 
видах воздействий и оценить вызванные потен-
циалы, характеризующие функциональные и 
соматические изменения мозга.
Заключение
Через 4 мес. после заражения нами отмечены 
нехарактерные поведенческие реакции живот-
ных, инвазированных O. felineus, выраженные 
при первичной реакции, любых видах раздра-
жителей по сравнению со здоровыми животны-
ми. В отношении реакции зараженных живот-
ных на звуковой и зрительный раздражитель 
установлена однофазность реакции, тогда как 
первичная реакция характеризовалась двух-
фазностью поведения. Указанные изменения 
можно охарактеризовать как симптоматические 
и психомоторные проявления субкомпенсиро-
ванной токсической энцефалопатии, которую 
связываем с воздействием инвазии локализо-
ванного в протоках печени паразита.
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